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上博简 《颜渊问于孔子 》 初探
基于竹简形制 、 简文释读 、 文献价值诸问题的考察
常佩雨 ＊
摘 要 ： 上博简 《颜渊问 于孔子》 使 “颜 氏之儒 ” 重见天 曰 ， 是最新的颜渊
文献 ， 本文考察该篇 的竹简形制 ； 对简文 3 0 余字进行释读 ， 使此新文献基本可读 ；
探讨该篇简文的文献价值 ： 保存 “颜 氏之儒 ” 的文献原 貌 ； 认为该篇是早期儒家
思想在战国楚地传播 的实证 ； 该篇提供 了 战国楚地书法的原始材料 。 包括该篇在
内的上博简文献， 具有重要文献价值 ， 弥足珍贵 。
关键词 ： 上博简 《颜渊 问于孔子》 颜氏之儒 竹简形制 简文释读 文献价值
上海博物馆藏战国楚竹书 （以下简称 “上博简” ） 《颜渊 问于孔子》？ ，
被认为是孔子身后儒家八派之一“颜 氏之学” 的新材料 ， 深受学界重
视 。 复旦吉大古文字专业研究生联合读书会进行了简文校读与简序重
新编连的工作 ， 多有卓见 。 ②本文在原整理者濃茅左先生 （为简洁计 ’
以下皆称人名 ） 整理工作基础上 ’？时修意见 ’ 尝试重新考察该篇
文献的竹简形制 、 简文释读诸 问题 ， 并探讨其作为 ‘ ‘颜氏之学 ” 新材
＊ ［ 介 ］ 常佩雨 ， 中国科学院自辦斗学史 、文ｍｔ、 科 史博 （在
ｉｆ ） ， 脑 ’ 1 0 0 1 9 0 。
［项 目简介 ］ 本文的写作得到国家 项 目 ＂全先秦汉魏南脑文 理与職 （项 目
ｍ ： 1 0＆ＺＤ 1 0 3 ）” 、 国 ＆项目 “絲出； 想觀” （ 项目嫩
0 7ＢＺＷ 0 1 9 ） ， 郑 大学优障輔；基金项 目 Ｌ子言论據研究” （项目编导 2 0 1 0 0 1 ） 等之资助。
① 马承源 ： 《上海博物馆藏战国楚竹书 （八 ）》 ， 上海古籍出版社 ， 2 0 1 1 ， 页 1 9 1 。 图版 ： 页 2 3 ￣  3 6 ；
释文 ： 页 1 3 7 － 1 6 5 。 下文柄 皆出此书 ， 不Ｂ出注 。
② 复ａ吉大古文字专业 联合读书会 ： 《上博八 〈颜渊问于孔子 〉 校读 》’ 复助 ：学出土《与
古文字研究中心网站： ｈ ｔｔｐ ：／／ｗｗｗ． ｇｗｚＪｕｄａ ｎ．ｅｄｕ．ｃｎ／Ｓｉｘ＾ｈｏｗ．ａｓｐ？Ｓｉｃ＿ ＩＤ＝ 1 5 9 2 0
1 0 2
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料 、 儒家思想传播楚地实证 、 战国楚地书法原始文本等的文献价值 ，
以就教于学界 。
－
、 《颜渊问于孔子》 竹简形制
整理者云 ： ‘＇本篇竹书处于泥方的表层 ， 因此 ， 在流传过程中有所
损坏和散失 ， 全文共十四简 。 根据较为完整的第七简并结合其他简的
现状综合分析 ， 本篇简长约 4 6 ． 2 厘米， 宽 0 ． 6 厘米 ， 厚 0 ． 1 2 厘米 ， 整
篇简两端平头 ， 三道编绳 。 契口居简右侧 ， 第一契口距顶端约 2 ． 6 厘
米 ， 第一契口与第二契口间距约为 2 0 ． 5 厘米 ， 第二契 口与第三契口间
距约为 2 0 ． 5 厘米 ， 第三契口距尾端约 2 ． 6 厘米 。 文字书于第一契口与
第三契口之间 ’ 每简书写三十一字左右 。 本篇竹书留有天头 、 ±也脚 ’
竹黄面 杆写文字 ’ 竹青面留 白 。 总三百一十三字 ’ 其中合文七 ’ 重文
六 。 ”
经过统计可以看出 ， 《颜渊问于孔子》 竹简形制应如下 ：
简长 ： 整简 4 6 ． 2 厘米左右 ， 约合战国尺两尺 。
简端形态 ： 上下简端皆平齐 。
编纶 、 契口 ： 三道编纶 。 契 口位于竹简右侧 ， 略呈 形、
形 ， 如 3 号简第三契口 、 1 号简第三契口 。
编联方式 ： 应为先写后编 。 我们可以从个别字的笔画上残留有比
较明显的编纶痕迹看出此点 。 如第 3 简第 7 字 “矣” 字 ， 首笔起笔正
对着契口 ， 且因编给挤压而墨色模糊 、保留编连痕迹 ， 显系先写后编 ；
第 1 0 简 1 6 字 “ 曰 ” 字 ， 下有 “ 〈 ” 形契口 ， 字的底部笔画呈现墨色
洇渍状态 ’ 应是先书写文字后再加编纶 ’ 编纶长期压迫文字渗透竹肉
后所致。
每简存字 ： 约在 3 2 字左右。
现结合上博简图版 ， 将 《颜渊问于孔子》 形制列表如下 ：
1 0 3
． 4今ｆ 语飲字论丛

附表 1 上博简 《＿问于孔子》 竹简形制简表

＾存 合 重 2ＳＪ 契
＼ 简长 （ｃｍ） 字 文 文 ￥口 说 明 （单位 ： ｍ
ｔｋ 数 数 数＆？ 数
二下 5第二 三契口 间
1 4 2 ．  2 （ 2 8 ．  2 ＋ 1 4  ） 3 5 3 0Ｚ ：2 2 2 0 ．  5 ｃｍ ， 第三契口
—
中 、 下两
￣￣
2 ｉ 7 － ｉ （ 3＋ｒ ｉ ） 1 2°°每 11ｔＳＳ ｉｔｔ

上端残 ’ 契 口在下綠四字
3 1 4 1 0 0 0下端平 2 2我？ Ｉｒｔ
5 ；
矣 1
＾
＂
7 7 ＾＾ＴＴＴ 上下两 ；；＂ ”第三契口贼滿4＿＿＿＿＿Ｕ端 皆残 “  1 ． 6 ｃｍ
4 3 3ｍ第二、 三契 口间
5＿ 3 3°°？；端
2 2 2 °＝ｒ平开
＾上 、 下端第二 、 三契口间
6 （ 2 9 ． 1 ＋ 1 3 ． 2 ） 3 3 2 0皆残 2 2口
第一契 口距顶端
2 ． 2 厘米 ， 第一 、 二
74 5 3 1 0 0 上、 下端 33 契口间 ， 第二 三，Ｕ Ｕ 皆残 ｊ ｊ 契 口间 皆 2 0 ． 5 ｃｍ ，
第三契口距下端
1 ．  8 ｃｍ
81 3 ． 6 9 0 0 下端平 1 1 第二〒 了舰＾
士 2 ． 5 ｃｍ齐
1 0 4
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续表 1 上博简 〈＿问于孔子》觸形制简表
＾存 合 重 Ｓ 契
＼简长 （ＣＭ ）字 文 文 丨司＾念 口 说 明 （单位 ： ＣＭ）Ａ 数 数 数＆？ 数
首字余—黄 ； 第二 、
9 4 2  3 3 4 0 1 上 、 下端 2 2三契口 间 ￥皆残 2 0 ． 5 ｃｍ ， 第三契口
距下端 1 ． 6 ｃｍ
￣
Ｍ第一 、 二契口 间 ’
！ 0 4 3  5 3 4 2 1Ｗ 2 2 第
二 、 三契口 间皆
卜
＾干
2 2 （） ． 5 ｃｍ ， 第三契口

距下端 2 ． 5 ｃｍ
“＾＾ＴＴＴ 上、 下端 Ｔ＂＂“第二契口社端
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿皆残＿＿ 1 6 ． 2 ｃｍ
上端残 ，
1 2 4 2 3 1 0 20 0下端平 2 ． 7 ｃｍ
＾
1 3 2 3 ． 11 4 0 0下端平1 1第二， 了赋＾
． 2 ． 5 ｃｍ
±
， 卞诚 第三契口
1 4 1 3 ． 2 90 0 111 ． 8 ｃｍ ； 契口上有一

字残緣
° 3 1 6 7 6 1 6 1 6计

结合上表 ， 经过重新目验图版， 我们发现 《颜渊问于孔子》 现存
字数应为 3 1 6 字 ， 比整理者释文中表述总数 （ 3 1 3 字 ） 多 出 3 字 ； 共
发现编纶 1 6 处 ； 统计出契口 1 6 个 ’ 其位置一般刻在竹简右侧 ’ 且上
下位置有规律可循 ： 第一契 口一般刻在距上简端约 2 ． 6 ｃｍ 处 ； 第一 、
二契 口刻间距离约为 2 0 ． 5 ｃｍ ； 第二 、 三契口间距离约为 2 0 ． 5 ｃｍ ； 第三
契 口距尾端约 2 ．？ｃｍ（下端平齐者有 1 、 2 、 8 、 1 0 、 1 2 、 1 3 六支简 ，
第三契口距尾端分别为 ： 2 ． 6 ｃｍ ， 2 ． 6 ｃｍ ， 2 ． 5 ｃｍ ， 2 ． 5 ｃｍ ， 2 ． 7 ｃｍ 、 2 ． 5 ｃｍ ） ？
1 0 5
＇ｆ＊ 语言文字论丛 ｉｍｍ
以上竹简长度 、 容字数量 、 契 口位置 、 现有字数等信息 ， 均为推测简
序编联 、 增补简文提供了形制依据 。
二 、 简文释读
原整理者对 《颜渊 问于孔子》 简文进行了基础性的释读 。 复旦吉
大古文字专业研究生联合读书会的重新释读 ’ 多有新获 。 后者对简序
重编如下 ：
【 1 】 ＋（ 【 1 2 Ａ 】 ＋［ 2 Ｂ ］ ）＋（ ［ 2Ａ ］＋ 【 1 1 】 ＋［ 1 2Ｂ ］ ）＋［ 5 ］＋ 【 6 】 ＋
【 7 】 ＋ 【 9 】 ＋ 【 1 0 】
其余各简单列 ： 【 8 】 【 1 4 】 【 1 3 】 【 4 】 【 3 】 。 笔者认为其对可编连
简的编连基本可从 ； 而散简顺序则可略作调整 。 鲍则岳曾在论及郭店
楚简时强调释读出土简 帛时的一些立场 ： ‘ ‘要尽最大可能准确地 、 毫不
含糊地释写原写本里的文字字形……释文应该完全准确 、 不折不扣地
反映原写本的文字原貌 。 ” ？本文立足楚简字形 ， 对简文再作释读 ， 以
期提供该篇文献的新文本 。
（
－
） 第 1 简释读
原释文为 ：
□ 。 备 （ 颜 ） 困 （ 渊 ） 樹 （ 问 ） 于孔＝ （孔子 ） 曰 ： （ 问 ）
君子之内事也又 （有 ） 道辟 （乎 ） ？” 孔＝ （孔子 ） 曰 ： “又 （有 ）。 ”
審 （颜 ） 困 （ 渊 ） ： （ 问 ） 可 （何 ） 女 （ 如 ） ？” 孔＝ （孔子 ）
曰 ： “敬又 （有 ） 征 （ 正 ） ， 而。 ” 【 1 】
从形制看 ， 简 1 第 2 契 口上存 1 7 字 （含合文 1 ） ； 2 、 3 契 口之间
存 1 9 字 （含合文 2 ） ， 简文基本完整 。 末字为 “而 ” ， 则下简首字当为
动词 。
按 ， 内事 ： 陈伟读为 “ 入仕 ”② ， 其说可从 。 “颜渊 ”， 其下拟补 “曰 ”
① 鲍则岳 ： 《古代文献整理的若干基本原则 》， 《郭店老子 ： 东西方学者的对话》， 学苑出版社 ， 2 0 0 2 ，
页 4 5 。
② 陈伟 ： 《 〈颜渊问丁‘孔子 〉 内事 、 内教二＃校读 》， 简帛网 ： ｈｔ ｔｐ ： ／／ｗｗｗ． ｈｓｍ． ｏｒｇ．ｃｎ
／ｓｈｏ＼ ｖ
＿
ａｉｔｉｃｌ ｅ ．ｐ ｈｐ ？ ｉｄ ＝ 1 5 2 1 ｃ
1 0 6
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字 ， 以补足语意 。 当为书手所脱 。
敬 ： 整理者 、 读书会皆隶定为 “敬” ’ 如字读 ； 陈伟读为 “儆” ；
苏建洲谓此字或为 羞 ” 字 ； 单育辰直接将此字释读为 “羞” ？ ； 黄杰
释此字为从 “羊 ”“ 肉 ”“支” 之字 ， 读为 “柔 ” ② （苏 、 黄说皆见其在
读书会文后之回复 。 以下未注出处者 ， 多见各家回复 ） ； 黄人二等以为
气 此字从支 ， 从 《说文》 “苟 ” 之古文作 ＂ Ｉ ＂ 者 ， 当隶定为 “敬 ” ，
读为 “苟 ” ， “急 ” 义 。 按 ， 该字字形当从整理者原隶定 ， 可释为 “谨 ” 。
‘‘怔 ” ， 字形作 整理者读为 “正 ” ； 读书会谓此说待考 ；
苏建洲 以为 应是 “祸 ” 字 ； 郑公渡释为 “祸 ” ， 读为 “过 ” ， 读
此句为 “敬宥过 ”； 何有祖以为释 “祸” ’ 读作 “过 ” ， 读 ＂有 读
为 “宥过” ？ ， 何氏举 《仲 弓 》 简 7 “老老慈幼 ， 先有司 ， 举贤才 ， 惑
（宥 ） 过赦罪” 、 《仲 弓 》 简 1 9 ： ＂ 日 月星辰犹佐民 ， 无不有 （宥 ） 过 ，
贤者…… ” 为例 。 ⑤陈伟读 “过” ， 以为句当读为 “儆有过” ； 沈之杰认
为此字从示因省声 ， 读为 “禋”， 读此三字为 “敬有禋” ； 黄人二等以
为 ， 此字从 “Ｉ ” 从 “巟 ” ， 读为 “荒 ”。 连上二字可读为 “苟有荒” ，
谓从速救济遭受饥荒之民 。 今按 ， 结合上下文 ’ 何有祖说可从 。
故简 1 可释读为 ：
口 。 备 （ 颜 ） 困 （ 渊 ） ａ（ 问 ） 于孔＝ （ 孔子 ） 曰 ： （ 问 ）
君子之内 （入 ） 事 （仕 ） 也又 （有 ） 道虑 （乎 ） ？” 孔＝ （孔子 ） 曰 ：
“又 （有 ） 。 ” 吝 （颜 ） 困 （ 渊 ） ［曰 ］ ： ＂＾淘 （ 问 ） 可 （何 ） 女 （如 ） ？”
孔： （孔子 ） 曰 ： “敬 （谨 ） 又 （ 宥 ） 祸 （ 过 ）， 而 。 ” 【 1 】
（二 ） 第 2 简释读
原释文为 ：
① 单育辰 ： 《占比随录之十五》， 复巨大学出土文 ｉｔ与ｉｆｒ文字研究中心网站 ：
ｈ ｔｔｐ ：／／ｗｗｗ ．ｇｗｚ ．ｆｕｃ ｌ ａｎ．ｅｄ ｉＪ ．ｃｎ／ＳｒｒＳｈｏ ｖｖ．ａｓｐ？Ｓ ｒｃ＿ＩＤ＝  1 6 0 6
② 黄杰 ： 《初读 〈上海博ｔ ｆ馆藏战国楚竹书 （八 ） ＞笔记 》， 简帛网 。
③ 黄人二 、 赵患冰 ： 《读 〈上海博物馆藏战国楚竹书 （ 八 ）颜渊问于孔子 〉 书后 》， 复旦大学出土文
献与古文字＾中心网站。
④ 何ｔ祖 ： 《上酸简释辦Ｌ记》 ， 简帛网。
⑤ 何有祖： 《上博楚简释處Ｈ记》 ， 简帛网。
1 0 7
＂Ｔ 语言文宇论丛 麗
……口所以 【 2 Ａ 】 敬又 （ 有 ） 佃 （ 正 ） ， 所以 为里也 。 先 【 2 Ｂ 】
按 ， 本简系两支残简拼合 ’ 原拼合有误 ， 可分为简 2 Ａ与 2 Ｂ 两支 。
简 2Ａ 顶端墨迹 ， 当为 “又 （有 ） ＂ 字 ， “所以 ” 后当为动词 。 简 2 Ｂ 存 9
字 ， 其前至少有 7 ＋ 1 6 即 2 3 字左右 ； 其后 （“先 ”字后 ） 当为名词或动词 。
□
：“所 ” 上一字 残 ， 读书会释为 “司 ” 之残字 ， 其前据
文例补出 “有 ”。 是 。 敬 ： 此 “敬 ” 字原为简 【 1 2Ａ 】 末与简 【 2 Ｂ 】 首
两残字 ， 读书会拼合二简 ， 据拼合字形释为“敬 ”。 其关于字形说可从 ，
当读为 “谨 ” 。 又 （有 ） 怔 （正 ） ： 隶定为 “又祸 ” ， 读为 “宥过” ， 已
见上文 。 2 Ｂ 当接在 1 2 Ａ之后 。 2 Ｂ 首字残字作 ＩＩ ，  1 2 Ａ 末字残字作爾 ；
拼合后当为 “敬 ” 字 。 此字与本篇简 1“敬” 作＿ ｜ｎ］ 。 此 “敬” 字也
见于上博一 《性情论 》 简 3 3 ：ｉｉ 1 ， 隶定为 “ 敦 ” ， 即 “敬 ” 。 “退” ，
字形作 “｜ ” ， 读书会隶定为 “乐 ” ； 单育辰 、 苏建洲先后释为 “缓 ” ，
单读为 “宽 ”， 苏读如字 ， 皆谓指 “宽缓之政” ； 陈伟读 “宽 ” ； 黄人二
等释 “宽 ” ， 宽惠义 。 并引 《 国语》 ： “臣之所不若夷吾者五 ： 宽惠柔民 ，
弗若也 。 ”“吾宽 申生甚好仁而强 ， 甚宽惠而慈于民 ”“吾宽民以子之 ，
忠惠以善之” 等为证。 “苟有荒 ， 所以为宽也 ” 者 ， 谓从速救济遭受饥
荒的民众 ， 宽惠为政 。 按 ， 此字当隶定为 “缓” 。 上博八 《兰赋》 有字
形作 王凯博云 ： “ 《说文》 ‘鍰 ’ 之省体。 ”
简 2 Ｂ＋ 2 Ａ 当连读为 “先有司 ” 。 简 2 Ｂ＋ 2 Ａ与简 1 1 拼合后 ， 近于完
简 ， 且茬 口密合 ： ■ 。 且文献 “先有司 ” 说法习见 ， 如 《论语 ？ 子路 》 ：
“仲 弓为季氏宰 ， 问政 。 子曰 ： ‘先有司 ， 赦小过 ， 举贤才 。 ’ ” 上博三
《中 弓 》 ： “老老慈幼 ， 先有司 ， 举贤才 ， 宥过赦罪 。 ” 《论语集释》 引
王肃曰 ： “先有司 ， 言为政当先任有司 ， 而后责其事 。 ” ？
故简 2 可释读为 ：
〔有司 〕 ， 所以 【 2 Ａ 】 敬 （谨 ） 宥祸 （过 ） ， 所以 为缓也 。 先 ＤＢ 】
（三 ） 第 3 简释读
原释文为 ：
① 程树德 ： 《论＾释 》， 中华书局 ， 1 9 9 0 ， 页 8 8 3 。
1 0 8
上博简 《颜渊 问于孔子 》 初探
……必不才 （在 ） 您之 内矣 。 ” 吝 （颜 ） 困 （ 淵 ） 亟 【 3 】
按 ， 简 3 第 2 契 口之上 ， 当有 1 0 字左右 ； “西 ” 后 ， 当有 1 2 字
左右 。 本简存两个契口 ， 但契 口之间仅 4 字 ， 疑第一处 “ （ ” 形契口
当为误刻 。
愁 ： 整理者疑为 “恋 ” 异体 ； 读书会释为 “忿 ” ， 读为 “茲 ” ； 黄
人二等以为 ， 读 “茲 ” 意嫌重复 ， 姑读为 “慈 ” 。 今按 ， 白于蓝
隶定为从慈从才之字？ ， 刘信芳作 “ 8 ”？ 。 刘氏隶定字形可从 ， 读为
“兹 ”。 西 ： 整理者解为“西行 ”； 读书会疑为“廼 ” ； 黄人二等读为 “哂”
或 “棲 ”。 今按 ， 此字形作 可与上博八 《成王既邦 》 简 7
参照 。 《说文》 “西 ” 古文作 “ 会 ”。 故可从整理者释为 “西 ”。
故第 3 简当释为 ：
口必不才 （在 ） 慈 （ 兹 ） 之 内矣 。 颜渊西…… 【 3 】
（四 ） 第 4 简释读
原释文为 ：
…… 内矣 。 俑 （庸 ） 言之信 ， 俑 （庸 ） 行之丝 （谨 ） 【 4 】
按 ， 本简下端无文字痕迹 ， 第三契口距离尾端 1 ． 6 ｃｍ ， 存 1 0 字 。
故上端当存 6＋ 1 6 即 2 2 字左右 。
敬 ： 字形作 “ 麗 ”。 整理者读为 “ 谨 ” ， 读书会同 。 无异议 。 故简
4 可释读为 ：
… … 内矣 。 俑 （庸 ） 言之信 ， 俑 （庸 ） 行之敬 （ 谨 ） 。 【 4 】
（五 ） 第 5 简释读
原释文为 ：
则匙 ， 所以耑 （ 端 ） 信也奋。 君子之内 事也女 （ 如 ） 此矣。 ”
备 （ 颜 ） 困 （ 渊 ） 曰 ： “君子之内事也 ， 偉 （ 回 ） 既窗 （ 闻 ） 仝矣 。
敢窗 （ 问 ） 【 5 】
按 ， 本简第 2 契 口上有 1 6 字 ， 2 、 3 契 口之间有 1 7 字 ， 简文基
① 白于蓝 ： 《战国秦汉简帛古书通假字汇纂 》， 福建人民出版社， 2 0 1 2 ， 页 2 3 、 3 7 1 、 8 6 3 、 9 1 0 、 丨 2 4 、
1 3 7 。
② 刘信芳 ： 《楚简帛通假汇释》 ， 高等教育出版社 ， 2 0 1 1 ’ 页 7 8 。
1 0 9
语言文字论丛 置取蹈 1
本完整 。 上部所接词语 ， 当为副词或动词 。
訧 ： 读书会隶定为 “ 4 3 ” ， 读为 ＂辞 ” ； 黄人二等从之 。 今按 ， 此
字形作 “ 詈 ” ， 本篇简 1 2 Ａ 形作 ＂ Ｉ ” ， 可参 。 故隶定为 “ 匀 ” ， 释为 “辞” 。
耑 ： 整理者读为 “瑞 ”； 读书会赞从苏建洲未刊稿读 ■为 “寻 ” 说 ， 认
为 “Ｉ信 ” 是明信 、 取信 、 求信义 ， 又疑 “Ｉ ” 或为 “明 ” 之讹写 ；
刘云认为此字乃 “昜 ” 讹写 ， 读为 “扬 ”， 彰显义 ； 黄杰以为字从日从
几 ， 释读为 ＂期 ” ， “期信” ， 求信 、 取信义 ｊ ｉ ａｇＵＷｅｎ 1 8 9 9 释为 “昜 ” ，
读为 “彰 ” ； 陈伟从刘云 、 ＿） ｉａｇＵｗｅｎｌ 8 9 9 释为 “昜 ” ， 谓 “扬 ”“彰 ”
义通 ； 苏建洲谓此字当释为 “寻” ， 读为 “ 申 ”黄人二等认为 ， 此
字上从 日 ， 下所从与 “需 ” 下相近 ， 当为 “需 ” 之异体 ， 字可隶定为
“ 晶 ” ， 读为 “取 ”。 今按 ， 此字形作 “Ｉ ” ， 当从苏建洲释 “寻 ” ， 读
为 “ 申 ” 。 奋 ： 整理者属上读 ； 读书会谓此字应为 ‘ ‘害 ” ， 读为发语词
“蓋 ” ； 陈伟 、 黄人二等从之 。 今按 ， 此字作 Ｉ 。 《神乌赋》 ： “张 日 （ 目 ）
阳 （扬 ） 麋 （眉 ） ’ （奋 ） 翼 申 （伸 ） 颈 。 ”“奋 ” 右从 “贲” ； 郭店楚简
《性自命出 》 ： “不有夫 （奋 ） （作） 之青 （情 ） 则 （侮 ） 。 ” “奋 ” 从 “ 十 “
从 “奋” ③。 上博一 《性情论》 简 3 、 上博五 《君子为礼》 简 7 皆有上
从衣下从田之字 ， 为 “奋 ” 异体？。 此处字形则与前揭不同 ， 整理者盖
因形近误释 。 故字应隶定为 “害 ” ， 读为 “蓋 ” 。
命 ： 字形作 “ 鑫 ” ， 可隶定为 “ 龠 ” ， 即 “命 ” 字异体 。 下部 “二 ”
盖为羡笔 ， 上博简习见 。 如上博简一至七册中 ， 读为 “命” 者 8 2 例
中 ， 可隶定为 ＂ ｔ ＂ 者约有 2 6 例 。 ？
故简 5 可释读为 ：
则 驾 （ 辞 ） ， 所以寻 （ 申 ） 信也。 害 （ 蓋 ） 君子之内 （入 ） 事
① 黄杰 ： 《初读 〈 上海博物馆藏战国楚竹书 （ 八 ） ＞笔￡》， 简帛网 。
② 苏建洲 ： 《关于 〈上博八 〉 两个 “寻” 字的简单说明》 ， 复旦大学出土文献与古文字研究中心网站 。
③ 白于蓝 ： 《战国秦汉简帛古书通假字汇纂 》， 福建人民出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 2 3 、 3 7 1 、 8 6 3 、 9 1 0 、 1 2 4 、
1 3 7 。
④餘颐 ： 《上博纖国楚竹书字汇 》， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 5 8 9 。
⑤ 饶宗颐 ： 《上博纖国楚竹书字汇 》， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 2 8 4 ￣  2 8 6 。
1 1 0
上博简 《颜渊问于孔子》 初探
（仕 ） 也如此矣 。 ” ．备 （颜 ） 渊 曰 ： “君子之 内 （入 ） 事 （仕 ） 也 ， 回
既闻 愈 （命 ） 矣 ， 敢问 【 5 】
（六 ） 第 6 简释读
原释文为 ：
君子之内教也又 （ 有 ） 道處 （ 乎 ） ？ ， ， 孔 ＝ （孔子 ） 曰 ： “又
（ 有 ）。 ， ， ＾ （颜 ） 困 （ 渊 ） ： “敢窗 （ 问 ） 可 （ 何 ） 女 （如 ） ？ “ 孔 ＝
（ 孔子 ） 曰 ： “攸 （修 ） 身 以左 ， 则 民莫不从矣 。 前 （谦 ） 【 6 】
按 ， 本简第 2 契 口上存 1 7 字 ， 2 、 3 契 口之间存 1 6 字 ，此简 （ 6 Ａ＋ 6 Ｂ ）
基本完整 。
内教 ： 陈伟释读为 “入教 ” ， 谓 “使教化深入人心 ”； 黄人二等以
为 ， “ 内 ” 当指君子统治范围之内 。 《国语 ？齐语》 管仲对齐桓公语 “卒
伍整于里 ， 军旅整于郊 ” ， “ 内教既成”？ ， “ 内 ” 指齐国国 内 。 按 ， 此
处 “ 内教” 当指教民以德 。
颜渊 ： 按 ， 据上文 ， 其后当补 “ 曰 ” 字 。 “尤” ： 读书会释为 “先 ”；
陈伟 、 黄人二等从之 。 今按 ， 此字形作 “ Ｉ ” ， 位于竹简残断茬 口处 。
从形体看 ， 与简 1 3 中两 “先 ” 字 （ ｉ 、 Ｉ ） 字形一致 ； 从文献用例看 ’
“修身 以先 ， 则民莫不从矣” 说典籍习见 ， 如 《大戴礼记 ？ 子张问入
官 》 ： “欲政之速行也者 ， 莫若以身先之也 ； 欲民之速服也者 ， 莫若以
道御之也 。 ” （又见于 《孔子家语 ？ 入官 》 ） 《礼记 ？ 大学 》 ： “欲齐其
家者 ， 先修其身 。 ” 故当读为 “先 ”。
前 （谦 ） ： 黄人二等以为整理者读法音理不通 ， 赞同读书会不破读 、
读如字形“前 ”， “预先 ” “在……之先 ”义 。 今按 ， 此字当隶定为 “涛” ，
读为 “前 ” 。 “前以…… ”， 与简 7 “ 前之以 ” 语义相当 。
故简 6 可释读为 ：
子之 内教也有道？ （ 乎 ） ？” 孔子曰 ： “有 。 ” 害 （ 颜 ） 困 （ 渊 ）
〔 曰 〕 ： “敢＆（ 问 ） 可 （何 ） 女 （ 如 ） ？” 孔子 曰 ： “修身 以先 ， 贝 ＇Ｊ
民莫不从矣 。 涛 （ 前 ）” 【 6 】
① 徐元浩 ： 《国语讓 》， 中华书局 ， 2 0 0 2 ， 页 2 2 4 。
1 1 1
智仏 ＇ｆ ＂ 语言文字论丛 ＫＪ 2Ｅ麗
（七 ） 第 7 简释读
原释文为 ：
以専 （ 匍 ） （ 匐 ） ， 则民莫迷 （ 遗 ） 新 （ 亲 ） 矣 。 道 （ 导 ）
之以 僉 （俭 ） ， 则民智 （知 ） 足矣 。 前 （谦 ） 之以让 ， 则民不静 （ 争 ）
矣 。 或 （ 国 ） 迪而教 【 7 】
按 ， 简 7 第 2 契 口上存 1 6 字 ， 2 、 3 契 口之间 ， 存 1 5 字 ， 基本
是满简 。
以 ： “以 ” 前当据上下文 ， 补一 ＂之 ” 字 。 専 倍 ： 整理者读为
“匍匐 ” ； 读书会释为 “専 坨 〈炁一爱 〉 ” ， 谓 “ 饴 ” 为 “ 悉 ” 之抄讹 ；
并据简 6 ＋简 7 文句与 《孝经 ？ 三才章 》 “先之以博爱 ， 而民莫遗其亲 。
陈之于德义 ， 而民兴行 。 先之以敬让 ， 而民不争 。 导之以礼乐 ， 而民
和睦 。 示之以好恶 ， 而民知禁 。 ” 句义密合 ， 读为 “博爱 ”； 苏建洲谓
此从 “亡 ” 之 “ 饴 ” 字以音近可直接读为 “爱 ”。 今按 ， “ 丨忘 ” 字形作
王凯博认为当为 “僖 ” 之讹字 。 上博八 《志书乃言 》 有字形作 謹 ，
隶定为 “悉 ” 。 季旭升释 “恶 ” 时云 ： “从心 ， 无声 ， 或作既声 。 楚
系形变化多端 。 秦系文字作 ‘爱 ’ ， 《说文 》释为形貌 ， 其实可能与
为同字 。 ”？
裘锡圭云 ： “我们在释读楚竹书的时候 ’ 应该把竹书中有错别字这
一点牢记心头 。 ”？此处抄手盖因形近而讹抄 ， 故 “靈 ”当隶定为 “
读为 “爱 ”。 “前 ” ， 当读如字 ’ 已见上文 。
静 ： 此字形作 当为 “静 ” 之误摹 。 “静 ” 从青 、 争 ， 争当
作二手争一“力 ” 形 ， 此 “ ｜ ” 中之 ＂争 ” 则讹一“手” 为 “口 ” 。 按 ，
本篇简 8 亦有＿字 ， 当 “静 ” 之正形 ， “争 ” 未讹变 。 或 ： 整理者读为
“国 ” ； 读书会认为 “或 ” 表顺承 ， 同 “又 ” ； 苏建洲直接读 “或” 为
‘‘又 ” ； 黄人二等从苏说 。 按 ， “或 ” 即古 “域 ＂ 字 ， 上古音在影纽之
① 季旭升 ： 《 说文新证》， 福建人民出版社 ， 2 0 1 0 ， 页 8 2 5 。
② 裘锡丰？ ： 《裘锡圭学术文集 ？ 谈谈上博简娜店简中的错别字》 ， 复旦大学出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 3 7 2 ￣
3 7 7 。
1 1 2
上博简 《颜渊问于孔子 》 初探
部 ， 与 “ 又 ” 音同纽同部 ， 古书 “或 ”“又” 相通者习见 。 故 “或” 当
读为 “又 ”。
迪 ： 读书会读如字 ， 启导义 ； 陈伟读为 “ 由 ” ， 因 、 从义 ； 按 ，
“迪 ” 与 ＂教 ” 中连以 “而 ” 字 ， 当为词性相同 、 词义相近者 ， 《说
文 》 ： “迪 ， 道也 。 ” ＂道 ” 即 “导 ” 字 。 “迪而教之” ， 谓引导而教诲之。
故此字径读如字 ， 引导义 。
故简 7 可释读为 ：
〔之 〕 以専 （ 博 ） ｜ 〈 係 、 悉一爱 〉 ， 则民莫 逻 （ 遗 ） 斬 （ 亲 ）
矣 。 道 （导 ） 之以命 （俭 ） ， 则民智 （ 知 ） 足矣 。 甫 （ 前 ） 之以让 ， 则
民不＿ 〈静—争 〉 矣 。 或 （ 又 ） 迪而教 【 7 】
（八 ） 第 8 简释读
原释文为 ：
咢 （得 ） 之 ， 少 （ 小 ） 人静 （争 ） 而 跑 （ 失 ） 之。 【 8 】
按 ， 本简上残 ， 下平齐 。 第 3 契 口上存 9 字 ， 故 “而” 字上 ， 当
存 7 ＋ 1 6 即 2 3 字左右 。
据下文 “少 （小 ） 人静 （争 ） 而遊 （失 ） 之” ， “而 ” 字上方缺文
可补 ‘‘君子让” 三字 。 第八字形作 ＂ 1 ＂ ， 隶定为 “ 遨 ” ’ 读为 “失 ” 。
可与上博八 《兰赋》 简 1 、 2＂ ｆｔ ＂＂ Ｉ ＂ 相参 。 依据文义 ， 简 8 与简
1 0 关系密切 ， 讨论 “ 至名 ＂ 。 简 1 0 ＂孔子曰 ＂ 起讲获得 “至名 ” 的途
径 、 效果 ， 而简 8 讲获取 “至名 ＂ 方法为 “让 ” ＂不争” 。 传世文献亦
有类似说法 ， 如 《荀子 ？ 儒效》 ： “贵名不可以比周争也 ， ……争之则
失 ， 让之则至 ； 遵道则积 ， 夸诞则虚 。 故君子务修其内 ， 而让之于外 ；
务积德于身 ， 而处之以遵道 。 ……故曰 ： 君子隐而显 ， 微而明 ， 辞让
而胜 。 ……鄙夫反是 ： 比周而誉俞少 ， 鄙争而名俞辱 ， 烦劳以求安利 ’
其身俞危 。 ” 《通典 》 卷一百五十九 《孙子兵法》 ： “武曰 ： 争地之法 ，
让之者得 ’ 争之者失 。 ” 皆可参 。
故简 8 可释读为 ：
［君子让］ 而 ｙ （得 ） 之 ， 少 （ 小 ）人静 （ 争 ） 而邊 （ 失 ） 之 。 【 8 】
（九 ） 第 9 简释读
原释文为 ：
1 1 3
语言文宰论丛 疆ｎ
口 能＝ （ 能 ， 能 ） ％（ 践 ） 不喿 （ 躁 ） 而远之 ， 则 民智 （知 ） 丝
矣 。 女 （ 如 ） 进者翟 （观 ） 行 ， 退者智 （ 知 ） 钦 ， 则亓 （ 其 ） 于教也
玉远矣 。 ” 备 （颜 ） 困 （ 渊 ） 曰 ： 【 9 】
按 ， 简 9 第 2 契 口上存 1 7 字 ， 2 、 3 契 口之间 ， 存 1 6 字 。 简文基
本完整 。 整简 3 3 字 。 本简首字为代词 “之 ” （见下文 ） ， 则与本简相
连的上简末字 ， 当为名词或动词 。 本简末字为 “ 曰 ”， 则下一简首句 ，
当为言论 ， 独立成句 。
口 ： 简 9 首字 “ｍ “ 仅余末笔 ， 疑为 “之” 字 。 能＝ ： 整理者
释为 “能能 ”二字合文 ， 分属两句 ； 读书会释字同 ， 而单列 ＂能能 ”
为句 ， 谓 “赏识有才能的人 ” ， 当据 《孝经 ？ 三才章 》 “示之以好恶 ，
而民知禁 ”句 ， 故以 “能能”对应“好 ”， 以 “贱不 肖而远之 ”对应“ 恶 ”；
Ｐ东伟释为 “以能 ” 合文 ， 属上句读为 “或迪 （ 由 ） 而教之以能 ” ， 与 ‘‘导
之以俭” “前之以让 ” 构成排比 ； 黄人二亦等以为 “ ｔｈ ” 当是 “以能 ＂
合文 。 今按 ， 从文例看 ， “教之以能 ” 与上文构成排比 ， 又与下文 ＂进
者劝行 ” 形成对应 ， 陈 、 黄二氏说是 。 喿 （躁 ） ： 原整理者读为 “躁 ”，
当如读书会说 ， 释读为 “ 肖 ”。 钦 ： 整理者如字读 ， 恭敬义 ； 读书会读
为 “禁 ” ， 禁忌义 。 今按 ， 此字本简文两见 ， 形作 楚简
“钦 ”“禁 ” 相通者多见 ， 如 ： 上博简 《容成氏 》 ： “泗 （伊 ） 尹既已受
命 ’ 乃执兵钦 （禁 ） （暴 ） 。 ” ？上博六 《景公瘧》 ： “举邦为钦 （禁 ） ” 。 ②
《孝经 ？三才章 》 ： “示之以好恶 ， 而民知禁 。 ”瞿 （劝 ） ：整理者读为＂观 ” ，
谓 “ 或读为劝 ”； 读书会认为字当读为 “劝 ” ， “劝行 ” 即敦行 、 笃行义 ，
据简 7 “ 迪而教” ， 其说可从 。 且可据以将简 7 、 9 相连 。 不 ： 如黄人
二 、 王凯博等所言 ， 字形作 “ 考Ｔ ， 隶定为 “辛 ” ， 当为 “不 ” 之误摹 。
故简 9 可释读为 ：
之能＝ （ 以能 ） ， 戔 （ 贱 ） 不喿 （ 肖 ） 而远之 ， 则民智 （知 ）
钦 （ 禁 ） 矣 。 如进者瞿 （ 劝 ）行 ， 退者知钦 （ 禁 ） ， 则其于教也辛 ＇＜不 〉
① 白于蓝 ： 《战国秦汉简帛古书通假字汇纂 》， 福建人民出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 2 3 ， 3 7 1 、 8 6 3 ， 9 1 0 ， 丨 2 4 ，
1 3 7 。
② 杨泽生 ： 《说 〈上博六 ？ 景公症 〉 中的 “钦” 字 》 ， 简帛网
1 1 4
上博简 《颜渊问于孔子 》 初探
远矣 。 ” 窖 （颜 ） 渊 曰 ： 【 9 】
（十 ） 第 1 0 简释读
原释文为 ：
“君子之内教也 ， 悻 （ 回 ） 既＿ （ 闻 ）Ｋ 矣已 ） 。 敢窗 （ 问 ）
“ 孔＝ （孔子 ） 曰 ： “惪 （ 德 ）遴 （成 ） 则 名至矣 ， 名至必俾 （卑 ）
壬＝ （任 ， 任 ） 紿 （ 治 ） 大则录 （禄 ） 【 1 0 】
按 ， 简 1 0 第 2 契 口上 ， 存 1 8 字 ； 2 、 3 契 口之间 ， 存 1 6 字 ， 整
简共存 3 4 字 ， 基本完整 。 契 口两个 ， 分别作 编纶 2 条 ，
一条压在 “ 曰 ” 字上 ， 可证明简文当是先写后编 。 合文 2 个 ， 重文 1
个 ， 别字 1 个。 此简首句完整 ， 可作引语 。
矣 ＝ ： 整理者解为 “矣己 ”； 读书会以为此处 或衍 ； 黄人二等
认为此处答语当作 “ 回既闻命矣 ” ， “＝ ” 符即代表 ‘‘命矣 ”。 按 ， 结合
简 5 文例 ， 黄说可从 。
明 ： 读书会谓此字当系 “名 ” 字误写 。 按 ， 此字形作 “ 蒙 ” ， 结
合下文 “名至”， 古书 “ 明 ”“名 ” 通假 ， 不必视为误写 。
城 ： 字形作 “― ” ’ 亦可隶定为 “盛 ” “成 ” ， 读为 “成 ” 。 名 ：
今按 ， 据字形 “ ， ” 隶定为 “ 叨 ”， 读为 “名 ” 。 至 ： 读书会如字读 ，
谓一说读为 ＂致 ” ， 招致义 ； 黄人二等谓简文 “至名 ” 非谓 “极至之名 ” ，
＂ 至” 可直接训 “招致 ” 义 。 按 ， 诸家似皆迂曲 ， “至 ” 释 “到 ” 义即
可 。 俾 ： 整理者释为 “使” ； 读书会读为 “卑 ”， 并引 《荀子 ？ 儒效》
“君子隐而显 ， 微而明 ， 辞让而胜” ， ＂名至必卑身 ” 为证 。 是 。 “壬 ” ：
整理者读为 “任 ”； 读书会释为 “身 ” 。 按 ， 此字形作 “壬 ” ， 实为 “身 ” 。
上博简此类写法习见 （字例 4 ． 4 ． 9 ， 5 ． 1 ． 5 ’ 5 ． 1 ． 9 ， 5 ． 7 ． 3 ） ①。 壬＝ （任 ，
任 ） 紿 （治 ） 大则录 （禄 ） ： 读书会读为 “身治大则禄 ” ， 疑 “大” “则 ”
二字误倒 ； 黄人二等读为 “紿 （辞 ） 大 （泰 ） 则录 （禄 ） ” ， 读 “紿大”
为 “辞泰” ， “泰 ” ， 骄纵 、 夸大 、 放肆义 。 今按 ， 大则当颠倒 ， 语义更
胜 。 “紿” 字形作 “ 翁 ” ， 可隶定为 “ 绮 ” 或 ＂ 躬 ” ， 读为 “治 ”， 与简
文 “修身 ” 内涵相合 。
① 饶宗顿 ： 《上博藏战同楚竹书字汇》， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 7 4 7 ￣  7 4 8
1 1 5
吃化 语言文字论丛 鼷ｆｉＥＥｉ獼
故简 1 0 可释读为 ：
“君子之内教也 ， 惮 （ 回 ） 既彻 （ 闻 ） 矣 ，＝ 1（命矣 ） ， 敢？（ 问 ）
至明 （ 名 ） 。 ” 孔＝ （ 孔子 ） 曰 ： “慝 （德 ） 城 （成 ） 则 明 （ 名 ） 至矣 ， 明
（ 名 ） 至必俾 （ 卑 ） 身 ＝ （ 身 ， 身 ） 绚 （ 治 ） 大则 〈则 大 〉 录 （禄 ） 。
【 1 0 】
（＋－） 第 1 1 简释读
原释文为 ：
（得 ） 青 ＝ （情荐 ） …… 4 （ 得 ） 青 ＝ （ 情 ） 荐＝ （ 情荐 ， 情荐 ） ；
而愁 （ 恋 ） 嘰 （ 幽 ） ， 所以尻 （ 居 ） 逾也 ； Ｅ ＿［Ｓ ） 绞 （ 交 ） 而收贫 ，
所以取 （ 聚 ） …… 【 1 1 】
按 ， 此简第 2 契 口上 ， 当缺 3 至 4 字 ， 当为名词 、 动词或连词 ，
契口之下存 7 字 ， 当缺 9 字左右 。 尾字 “ 取” 为动词 ， 下缺首字当为
名词 。 简 1 2 Ｂ（参下文 ） 即为 9 字 ， 且末端平齐 ， 为一简之尾端 ； 首
字 “亲” ， 可作 “取 ” 字之宾语 。 故简 1 2 Ｂ 当接于简 1 1 后 。
按 ， 结合简文语义 ， “得青＝ ” 当读为 “得情” ， “青 ” 下 系误
衍 。 荐＝ ： 当从读书会释为 “老老 ” 。 愁 ： 字形作 “ 觀 ” ， 当隶定为 “ 懘 ” ，
读为 “慈 ”。 何琳仪云 ： “ 嘈 ， 从子 ， 幽声 ， 幼之异文 。 ”？ 《上博四 ？ 内
豊 》 简 4 ：＂ Ｓ（慈 ） 俤 （弟 ） 。 ”“ 患 ＂ 字本篇简 3 作 简 3 又有
“才 ” 字作 “ 薩 ”。 原释文 “愁 ” 字中部之 “戈 ” 形 ， 显系 “才” ， 故
当隶定为 “ 笼 ” 。 此字简 1 2 Ａ形作 “ 钃 ”， 亦可参 。 學 ： 原整理者读为
“幽 ” ， 不确 ， 当读为 “幼 ”。 《郭店楚简 ？ 成之闻之》 简 3 4 ：“让而受
学 （幼 ） 。 ”“慈幼 ” 古书及出土文献习见 。 如上博三 《中 弓 》 简 7 ： ＂老
老 寒 （慈 ） 幼 ， 先又 （有） 司 ” 。 简 8 ：“中 弓 曰 ： 若夫老老 樣 （慈 ，
按 ， 重文符当衍 ） 幼 ， 既昏 （闻 ） 命矣 。 ” 唯此二处 “慈 ” 字形无中部之
“才 ” 形 。 中 山王方壶作 “ 令 ” 形 ， 读为 “慈 ” ②。 郭店楚简 《成之闻之》
简 3 4 ：“君子簕 （箪） 席之上 ， ｍ（让 ） 而爰 （援 ） 學 （幼 ） 。 ” ③ 《 日
① 何琳仪 ： 《战国古文字典 ： 战国文字声系》 ， 中华书Ｍ ， 1 9 9 8 ， 贞 1 5 9 下 、 9 2 上 。
② 何琳仪 ： 《战国古文字典 ： 战同文字卢系 》 ， 巾华书局， 1 9 9 8 ， 页 1 5 9 下 ， 9 2 上。
③ 陈伟 《舰出土战国简册十四种 》， 经济科？出版社， 2 0 0 9 ， 页 2 0 4 ，
1 1 6
上博简 《颜渊问于孔子 》 初探
书 甲种 ？ 丛辰 》 ： “ （长 ） 者吉 ， 學 （幼 ） 者不吉 。 ”？故慾噗当读为 ‘‘慈
幼 ”。 诡 ： 字形作 Ｉ ， 应隶定为 “ 息 ，， ， 读为 “仁” 。 此字上博简一至七
2 8 见 ， 而字形略异 ， 两例与此相近 （字例 1 ． 2 ． 6 ， 1 ． 2 ． 2 2 ． ）？ ｏ 《论语 ？里
仁》 ： “子曰 ： ‘里仁为美 。 择不处仁 ， 焉得知 ？’ ” 简文谓 “尻 （居 ）
仁” ， 与 “ 处仁 ” 合 。
收 ： 原整理者读为 “敗 ” 。 按 ， 字作＿ ， 为简 1 2 “ ＩＩ ” 之讹写或
省写 ， 即 “豫” 字 。 此字有一异体 ， 形作 （上博八 《成王既邦 》
8 ． 0 3 ） ， 可隶定为 “ 钝 ” 。 绞 ： 整理者读为 “交” ； 读书会隶定为 “绞 ”，
读 “豫绞” 为 “舍缴 ”， 免除赋稅义 ； 陈伟读 “豫 ” 为 “舍 ” ， 疑 “绞”
读为 “饶 ” ， 富裕 、 丰足义 。 “豫绞” ， 孟蓬生读为 “举约 ” ， “举约收贫”
谓 “赈济族中贫困者” ； 萧旭读为 “舒缴 ” ， 即缓收赋税 ； 黄人二等读
为 “逸劳 ” ， 谓使辛劳者得休息 。 今按 ， 豫 ， 楚简多有用为 “舍 ” 之例 。
如上博三 《周 易》 “豫 （舍 ） 尔灵龟” 、 《中 弓 》 “举尔所知 ， 尔所不知 ，
人其豫 （舍 ） 之者 ” 、 清华简二 《系年 》 5 1 “其君之子弗立 ， 而召人
于外 ， 而焉将置此子也 ”。 绞 ， 帛文献中 ， 从高与从交的字多有通假之
例 ， 如高与郊 、 蒿与茭 、 蒿与郊 、 鄗与郊等 。 当如刘波所论？ ， 或读为
“縞 ” ， “豫绞 ” 读为 “舍縞 ”， 舍出缟类绢帛 （以周济贫穷者 ） 。 收贫 ：
读书会据 《管子 ？ 轻重甲 》 “君出 四十倍之粟 ， 以振孤寡 ， 收贫病 ，
视独老 ” ， 《管子 ？ 入国 》 “ 入国四旬 ， 五行九惠之教 ： 一曰老老 、 二
曰慈幼 、 三曰恤孤 、 四曰养疾 、 五曰合独 、 六曰 问病 、 七曰通穷 、 八
曰振困 、 九日接绝” ， 认为简文老老 、 慈幼 、 豫绞 、 收贫皆惠政 ， “豫
绞 ” 读为 “舍约 ” ， 与 “收贫 ” 相对 ； 萧旭引 《汉书 ？ 王莽传 》 “收赡
名士 ” （ 《汉纪》 卷 2 6 收作救 ） 、 “以振贫穷 ， 收赡不足者” 、 《广雅 ？ 释
言》 “收 ， 振也 ” 等为例 ， 以为 “贫 ” 即救贫 ， 又谓相当于 《周礼 ？ 地
官 ？ 大司徒》 之 “恤贫 ”， 黄人二等从萧说 ； 刘波以为 “收” “周 ” 可
① 白于蓝 ： 《战 丨聞秦汉简培古书通假字汇纂 》， 福建人民出版社， 2 0 1 2 ， 豇 2 3 、 3 7 1 、 8 6 3 、 9 1 0 、 丨 2 4 、
1 3 7 。
② 饶宗顾 ： 《 丨 ：博藏＾細楚竹书字汇 》， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 丨 丨 8 ？ 丨 队
③ 刘波 ： 《上博八 〈颜渊问于孔子 〉 札ｉｄｌ：则》 ， 复旦大学出土文献与古文字研究中心网站
1 1 7
语言文字论丛 置酒 1 1？
通 ， “收贫” 即 “赒贫 ”“周贫 ” 。 今按 ， 刘波推测 ， 收 ， 或可读为赒 ，
文献中赒或作周 ， 周济援助义 。 收或与周可通 。 简文 “收贫” 即周贫 、
赒贫 。 赒贫 、 周贫古书习见 ， 如 《晋书》 卷六二“祖逖散谷周贫 ” 、 《元
史》 卷一七 “珠何为 ？ 当留是钱以周贫者 ” 、 《新唐书 》 卷七 “诏减御
膳之半 ， 赒贫乏者授以官 ” 、 《高僧传》 卷八 “ 远赒贫济乏身无留财 ”
等 。 刘说是 。 简文 “收贫 ” 读为 “周贫” ， 或为 “周贫 ”一词出现时间
溯前增一新证。 此亦可见出土文献之语言学价值 。 取 ： 原整理者读为
“ 聚 ”。 按 ， “取 ” 当读如字 。 “取亲 ” ， 即取得亲附 。 《大戴礼记 ？ 子
张 问入官 》 ： “故非忠信 ， 则无可以取亲于百姓矣 。 ＂
故简 1 1 可释读为 ：
？（得 ） 青 （ 情 ） 。 老老而 Ｓ： （ 慈 ） 學 （ 幼 ） ， 所以尻 （ 处 ）
1 （仁 ） 也 ； 散 （舍 ） 绞 （ 缟 ） 而收贫 ， 所以取 【 1 1 】
（十二 ） 第 1 2 简释读
原释文为 ：
□ （得 ） 奮荐＝ （情荐 ， 情荐 ） 而 想 （ 恋 ） 學 （ 幽 ） ， ）
绞 （ 交 ） 而收贫。 录 （禄 ） 不足 ， 则青 （ 情 ） 又 （有 ） 余 （ 馀 ） ， 则诒
录 （禄 ） 【 1 2 Ａ 】 新 （ 薪 ） 也 。 录 （禄 ） 不足， 则青 （情 ） 又 （ 有 ） 余
（馀 ） ［ 1 2Ｂ ］
按 ， 简 1 2 可分为 1 2Ａ 、 1 2 Ｂ 两简 。 简 1 2 Ａ第 2 契 口上存 1 5 字 （含
重文 1 ） ， 则上端尚缺 1？ 2 字 ； 第 2 契口下存 7 字 （末字残 ， 口 ） ， 其
后当存 9 字左右 ； 简 1 2 Ｂ ， 末端齐平 ， 当为简尾端 ， 其第 3 契 口上存
9 字 ， 故其上当存 6 ／ 7 ＋ 1 6 即 2 2 ／ 2 3 字 。 结合文义与形制 ， 简 1 2 Ｂ 后当
接简 5 。
口 （得 ） 參荐＝ （情荐 ， 情荐 ） 而愁 （恋 ） 噗 （幽 ） ： 简 1 2 上端
ｉ二字 ， 整理者释首字为 “得 ” ， 第二字则摹原形而未释 。 从放大图版
可见 ， Ｉ当为 “又 （有 ） 司 ”二字残形 。 “有司 ” 前 ， 原简残缺 ， 读书
会据简文对 “先有司 ” 等的解释 ， 补 “先 ” 字 ， 可从 。 荐 ， 字作靄 ，
如上文言 ， 为 “老 ” 字 。 Ｉ ， 原整理者未隶定 ， 读为 “敗 ”。 按 ， 该字
形作Ｉ 可隶定为 “ 淺 ” 。 如读书会所言为 “ 豫 ” 字 ， 当可读为 “舍” 。
“ 思 1 丨 ‘ ”读为 “慈幼 ” ， ＿绞当读为 “舍缟 ”， 已见简 1 1 释读 。 青 （情） ：
1 1 8
上博简 《颜渊问于孔子》 初探
当从读书会读为 “请 ” ， 请求义 。
故简 1 2 可職为 ：
［ 先 ］ 有司 ， 老老而慈幼 ， 篯 （豫一舍 ） 绞 （缟 ） 而收贫 ， 录 （禄 ）
不足则青 （请 ） ， 有余则 ？（ 辞 ） 。 ［ 1 2 Ａ ］ 新 （ 亲 ） 也。 录 （禄 ） 不足 ，
则青 （请 ） ， 又 （有 ） 余 （馀 ） Ｈ 2Ｂ ］
（十三） 第 1 3 简释读
原释文为 ：
？ ．… ．更行而垡 ， 先尻 （ 居 ） 蟲也 ， 贫而安乐 ， 先尻 （居 ） 【 1 3 】
按 ， 此简上部应有约 2＋ 1 6 即 1 8 字 。
读书会读为 “素 ” ； 苏建洲以为 “干”＂ 9 ＂ 或误释 ， 释此字
为 “干” ， 一读为 “遣” ， 遣行 ， 派遣发兵义 ； 又以为或可读为 “贯 ” ，
习义 。 按 ， 此 “尹 ”字正如苏说 ， 系 “干”之误摹 ， “干 ”似可读为 “谏 ” ，
谏行即谏言被采纳实行 。 信 ： 实行结果信如所谏 。 《孟子 ？ 离娄下》 ：
‘‘谏行言听 ， 膏泽下于民 。 ”谏行而信 ， 是忠上并有所建树 ’ 故谓之 ‘‘先
居忠也”。 儒者以忠事人， 力求 “谏行而信 ” 。 《论语 ？ 子张》 载子夏
曰 ： “ 君子信而后劳其民 ； 未信 ’ 则以为厉己也。 信而后谏 ； 未信 ’ 贝 ！Ｊ
以为谤己也 。 ” 简 1 3 当与简 4 文义相关 ， 或可相连 。 忠 ： 形作Ｉ ， 为
残文缀合 。 先尻 （居） ： 黄人二等依前文 “先尻忠也 ” 文例拟补 “仁 ”
‘‘也 ”二字 ， 是 。 “贫而安乐” 是儒家仁德的重要内容 。 《论语 ？学而 》 ：
子贡曰 ： “贫而无谁 ， 富而无骄 ， 何如？” 子曰 ： “可也 。 未若贫而乐 ，
富而好礼者也 。 ”颜回秉持“贫而乐 ”态度 ， 得到孔子赞许 。 如 《论语 －ｍ
也》 ： 子曰 ： “贤哉回也 ！一箪食 ， 一瓢饮 ， 在陋巷 ， 人不堪其忧 ， 回
也不改其乐 。 贤哉回也 ！ ” 子曰 ： “ 回也 ， 其心三月不违仁 ， 其余则 日
月至焉而已矣 。 ” 竹简为认识颜回思想面貌 ， 提供了新材料。
故简 1 3 可释读为 ：
……尹 〈 干一诔 〉 行而信 ， 先尻 （ 居 ） 忠也 ， 贫而安乐 ， 先尻
（居 ） 【 1 3 】 ［仁也］
（十四 ） 第 1 4 简释读
原释文为 ：
1 1 9
ｆ 语言文字论丛 1 0 3 2 1
……示则斤 ， 而母 （毋 ） 谷 （欲 ） 曼 （得 ） 安 （ 焉 ） 。 【 1 4 】
按 ， 本简第三契口距离尾端 1 ． 8 ｃｍ 。 契 口上当存 1 0 字 （现存可辨
识者 8 字 ， 末两字仅存残墨 ， 难以判断字形 ） 。 简上方应约有 6 ＋ 1 6 即
2 2 字 。 据文义 ， 本简可能是讨论求取 “至名 ” 。 释文无异议 。
结合读书会编连意见 ， 并据简文内容及形制探讨 ， 可将简文重新
编连释定如下 ：
【第一章 】
口 。 备 （ 颜 ） 困 （ 渊 ） 齒 （ 问 ） 于孔＝ （ 孔子 ） 曰 ： “敢窗 （ 问 ）
君子之内 （入 ） 事 （仕 ） 也又 （ 有 ） 道游 （ 乎 ） ？” 孔＝ （孔子 ） 曰 ：
“ 又 （ 有 ） 。 ” 备 （ 颜 ） 困 （ 渊 ） ［ 曰 ］ ： “敢窗 （ 问 ） 可 （何 ） 女 （ 如 ） ？ “
孔＝ （孔子 ） 曰 ： “敬 （ 谨 ） 又 （ 宥 ） 祸 （过 ） ， 而。 ” 【 1 】 ［ 先 ］ 有司 ，
老老而慈幼 ， 義 （豫一舍 ） 绞 （ 缟 ） 而收贫 ， 录 （ 禄 ） 不足则青 （请 ） ，
有余则 甸 （ 辞 ） 。 【 1 2 Ａ 】 敬 （谨 ） 宥祸 （过 ） ， 所 以 为缓也。 先 【犯 】
［ 有 司 ］ ， 所以 【 2 Ａ 】 ｙ （得 ） 青 （ 情 ） 。 老老而 Ｓ（ 慈 ） N （ 幼 ） ，
所以尻 （ 处 ） 息 （仁 ） 也 ； 散 （舍 ） 绞 （ 缟 ） 而收贫 ， 所以取 【 1 1 】
斬 （ 亲 ） 也 。 录 （禄 ） 不足 ， 则青 （ 请 ） ， 又 （ 有 ） 余 （馀 ） 【 1 2 Ｂ 】
则 为 （辞 ） ， 所以寻 （ 申 ） 信也 。 害 （ 蓋 ） 君子之内 （ 入 ） 事 （仕 ） 也
如此矣 。 ”
【第二章】
去 （颜 ） 渊 曰 ： “君子之内 （入 ） 事 （仕 ） 也 ， 回既闻 堑 （命 ） 矣 ，
敢问 【 5 】 君子之内教也有道處 （ 乎 ） ？” 孔子 曰 ： “有 。 ” 害 （颜 ）
困 （ 渊 ） ［ 曰 ］： “敢输 （ 问 ） 可 （何 ） 女 （ 如 ） ？ “ 孔子 曰 ： “修身 以
先 ， 则民莫不从矣 。 舆 （ 前 ）” 【 6 】 ［ 之 ］ 以 専 （ 博 ） 饴 〈 ＜｜ 、 炁一爱 〉 ，
则民莫 巡 （ 遗 ） 斬 （ 亲 ） 矣 。 道 （ 导 ） 之以 僉 （ 俭 ） ， 则民智 （知 ）
足矣 。 涛 （ 前 ） 之以让 ， 则 民不議 〈静一争 〉 矣 。 或 （ 又 ） 迪而教 【 7 】
之能 ＝ （ 以能 ） ， 戔 （ 贱 ） 不喿 （ 肖 ） 而远之， 则 民智 （ 知 ） 钦 （ 禁 ）
矣 。 如进者瞿 （ 劝 ） 行 ， 退者知钦 （ 禁 ） ， 则其于教也辛＜不 〉 远矣。 “
【第三章 】
备 （ 颜 ） 渊 曰 ： 【 9 】 “君子之内教也 ， 偉 （ 回 ） 既南 （ 闻 ） 矣 ｜＝ ＞
（命矣 ） ， 敢扮 （ 问 ） 至明 （ 名 ） 。 ” 孔＝ （ 孔子 ） 曰 ： “ 8 （德 ） 城 （成 ）
1 2 0
上博简 《颜渊 问于孔子》 初探
则 明 （名 ） 至矣 ， 明 （ 名 ） 至必俾 （卑 ） 身＝ （ 身 ， 身 ） ＿（ 治 ） 大则
〈则大 〉 录 （禄 ）。 【 1 0 】
．
【第四章 （ 断章 ）】
口 口 口 口 口 口 口 口口 口 口 口 口□ 口 口 口口 口口 口 口必不才 （在 ）
慈 （ 兹 ） 之内矣 。 颜渊西 【 3 】 口口 口 口 口 口口 口 口 口 口 口 口口 口 口口
口 口 □ ［君子让 ］ 而 Ｂ（得 ） 之 ， 少 （ 小 ） 人静 （争 ） 而遊 （ 失 ） 之 。
【 8 】 口口 口 口 口口 口口 口 口 口 口 口口 口 口 口□ 口 口 口 口 内矣 。桶（庸 ）
言之信 ， 俑 （庸 ） 行之敬 （谨 ） 。 【 4 】 口 口口 口 口 口 口 口 口口 口 口口
□□ 口 口 口尹 （干一诛 ） 行而信 ， 先Ｅ（处 ） 忠也； 贫而安乐 ， 先尻
（ 处 ） 【 1 3 】 ［仁也］ 口 口 口 口 口 口 □ □ 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口
口 口 口示则斤 ， 而母 （毋 ） 谷 （欲 ） Ｍ（得 ） 安 （ 焉 ）？ 【 1 4 】
三 、 文献价值
《颜渊问于孔子》 的出土 ， 提供了最新的 “颜氏之学” 文献材料 ，
保存了真实可信的孔子言论 ， 对于探讨颜氏之儒的思想特征 、 战国儒
家思想在楚地传播的轨迹、 战国楚文字及楚地书法的发展等 ， 皆具重
要文献价值。
（
－
） 反映了“颜氏之学” 的思想離
上博简 《颜渊问于孔子》 ， 印证了“颜氏之学” 的主要 内涵 ， ＿
了“颜氏之学 ” 的新材料 。 从传世文献看 ， 颜渊思想具有多重内涵 。
新出上博简材料 ， 在多方面与传世文献密合无间 。 颜渊思想内涵大体
如下 ’一是尊师重教 。 《论语 ？ 先进》 载 ， 子曰 ： “回也视予犹父也 。 ”
“ 回也……于吾言无所不说 。 ” 孔颜师徒情谊深厚 ， 颜渊死 ， ？Ｌ子 “哭
之恸” ， 痛言 “噫 ！ 天丧予 ！ 天丧予 ！ ” 二是好学深思 。 《论语 ？ 雍也》
载 ， 鲁哀公问孔子 ： “弟子孰为好学？”？Ｌ子答曰 ： ‘‘有颜回者好学 ，
不迁怒 ， 不贰过 ’ 不幸短命死矣 ， 今也则亡 ， 未闻好学者 。 ” 上博简 《颜
渊问于孔子》綱渊问道于师 ， 反麵疑 ： “敢问君子之内 （入 ）事 （仕 ）
也有道乎？”“敢问何如 ？”“ 君子之内 （入） 事 （仕 ） ， 回既闻命矣 ；
敢问君子之内教也有道乎 ？”“君子之内教也 ， 回既闻矣 。 敢问至明
ｖ
1 2 1
營騎 语言文字论丛 ｍｍｍ
（名 ） ？”颜渊的问题类型 ， 可看作 “转问 ” ？ ， 层层展开 ， 逐步深入 ，
在询 问师长的过程中 ’ 展示颜渊对君子修养构成的深入思索与思想的
逐步进阶 。 三是聪慧过人闻一知十 。 《论语 ？ 为政》 载 ， 子曰 ： “吾与
回言终日 ， 不违， 如愚 。 退而省其私 ， 亦足以发 。 回也 ， 不愚 。 ” 颜渊
“如愚 ” 见其默识深笃 ， “亦足以发 ” 言其能提出新见 、 善于创新 ， ＂不
愚 ” 赞其明睿聪慧 。 其能发明师说 ， 得到孔子 由衷赞扬 。 《论语 ． 公
冶长》 载 ， 子谓子贡曰 ： “女与回也孰愈？” 对曰 ： “赐也何敢望回 ？
回也闻一以知十 ， 赐也闻一以知二 。 ” 同为孔门高弟 ， 颜渊却得到同辈
的深切赞叹 ’ 以至孔子亦赞同曰 ： ‘‘弗如也 ； 吾与汝弗如也， 四是德
行高洁 、 注重修身 。 《论语 ？雍也》 载孔子比较颜渊与其他弟子追求 、
遵循 “仁 ” 的不同状况 ， 子曰 ： “ 回也 ， 其心三月不违仁 ， 其余则 日月
至焉而已矣 。 ”朱熹曰 ： “三月 ， 言其久 。 仁者 ， 心之德 。 心不违仁者 ，
无私欲而有其德也 。 ” 上博简 《颜渊问于孔子》 载孔子语 ： “德成则名
至矣 ， 名至必卑身 ， 身治则大禄。 ” 简文 “德 ” “仁” “爱 ” “忠 ”“让”
“乐 ”“俭 ” 各 1 见 ； “敬”“信 ”“行 ”“身 ” ＂名 ” 各 3 见 ， “教 ” 2 见 。
由此可窥见孔门师弟 问学的重点所在 ， 亦可看出 “颜氏之学” 重于修
身立德 、 践履笃行的特点 。 五是安贫乐道、 追求乐感 。 《论语 ？雍也》
载孔子赞赏颜渊安贫乐道 ， 子曰 ： “贤哉 ’ 回也 ！一箪食 ， 一瓢饮 ， 在
陋巷 ， 人不堪其忧 ， 回也不改其乐 。 贤哉 ， 回也 ！ ” 反复其言 ， 赞叹备
至 。 上博简 《颜渊问于孔子 》 散简 1 3 有 ‘ ‘贫而安乐 ”， 既是孔子针对
颜渊的阐释概括 ， 也是颜渊师承传述给门弟子的处世良规 。 要之 ， 《颜
渊问于孔子》 提供了最新的 ‘‘颜氏之学 ” 的思想材料。
（二 ） 提供了儒家思想在楚地传播的新材料
上博简 《颜渊问于孔子》 ， 揭示了春秋原始儒家向战国儒家思想变
化的过渡轨迹 ， 丰富了我们对战国儒家思想面貌的认识 ， 保存了战国
对话体散文的原始风貌 。 简文 “德 ”“仁 ”“爱” “忠 ”“让”“乐 ” “俭 ”
“敬 ”“信 ”“行” “身”“名 ”“教 ” 等儒家基本概念密集出现 ， 展示了
① 陈桂生 ： 《孔子授业硕究 》， 教育科学出版社 ’ 2 0 1 2 ， 页 7 0 。
1 2 2
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儒家思想在楚地传播的重点与价值取向 。 战国时期儒家从义理、 哲学
角度解 《易 》 发展为易学的主流 。 简 4 “俑 （庸 ） 言之信 ， 俑 （庸 ）
行之敬 （谨 ） ” 的引用 ， 展现了儒学南渐的过程中 ， 以义理 、 哲学解易
的新易学传播到了楚地的情况 。 ？ 《颜渊问于孔子》展现的爱亲 、尊贤 ，
贵民 、 修身 ， 礼乐教化等思想② ， 既与孔子思想基本相合 ， 又典型反映
了儒家思想及 “颜氏之学 ” 在楚地传播过程中被接受与改造的价值取
向 。
（三 ） 展现了战国楚地书法的新贿
以 《颜渊问于孔子》 为代表的上博简 ’ 文本由楚地书手抄写 ， 可
谓战国楚地手抄本 。 其提供了战国中晚期楚文字的形体资料 ’ 展现了
战国楚地书法新风貌与楚文字的艺术特征。 上博简文字形体可置于我
国上古文字发展序列 内而若合符契 ， 也从文字学内部证明 了这宗出土
材料的可靠性 。、
上博简在时代序列上比湖北郭店楚简的时代略晚一点 。 关于其抄
写年代 ， 整理者认为 ？？“ （上博简 ） 乃是楚国迁郵以前贵族墓中的随葬
品 。 ” ？大体而言 ， 其当保留了战国中晚期楚地书法风貌 ， 其充分吸收
和反映了楚简文字的艺术特征 。
在战国简帛大量出土前 ， 人们讨论战国书法时 ， 多只能借助钟鼎
铭文 、 石刻文字来讨论 。 如 2 0 世纪 4 0 年代祝嘉讨论 ＂周朝之书学”
时 ， 因尚未见楚地出土文字而无法讨论战国简帛材料 。 《颜渊问于
孔子 》 等上博简的出土 ， 则为人们提供了战国楚地原汁原味的书法材
料 。 陈松长曾全面探讨了上博简呈现的笔画特征 、 字体结构 、 章法布
局 、 用笔特点等可供品鉴分析的书法元素⑤ ， 此亦上博简书法艺术趣味
① 徐文武 ： 《楚国思想与学糊统 》 ， 啪激育出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 1 3 8 ￣  1 4 2 。
② 徐文武 ： 《楚国思想与学术研究》 ， 節傲育出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 1 4 4 － 1 5 4。
③ 马灘 ： 《上海膽馆纖国《 1 ■书 （ 一 ） ？ 战国楚竹书的发现■ＷｆＢＳ理 》， 上海摘出版社 ，
2 0 0 1 ｏ
④ 祝嘉 ： 《书学史 》， 兰州古籍书店 ， 1 9 7 8 。
⑤腺顾 ： 《上ｍＳ？楚竹书字汇 》， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 2 ， 页 8 8 1 ￣  8 9 2 。
1 2 3
＾＾ ？ 1 ＂ 语言文宇论丛 霞腦邏
所在 。 这些书法风貌在 《颜渊 问于孔子》 中多少亦有体现 。
第一 ， 从笔画特征分析 ， 其笔法丰富多彩 ， 线条富有起伏变化 ，
生动活泼 。 如横笔 ， 有以下书写方式 ： 一是尖起轻入 ， 逐渐下按 ， 以
厚重的顿笔收尾 。 二是方起重入 ， 起笔重按再提笔右行 ， 横线的头部
状如钉头 ， 刚劲有力 （本篇简文未见 ） 。 三是所有横笔都呈向右上耸行
的笔致 ， 整字呈左低右高之势 ， 形成楚简常见的字体右耸格局 。 如本
篇简 7 “之 ”末笔尤为明显？ ：ｆｔ ，ｉ 2 ： 本篇下列字形亦呈右耸格局 ：
韉 简 1 2Ａ ， 画简 9 ’ 画简 7 ’ 爨简 1 0 。
第二 ， 字体结构有如下特征 ： 一是大部分字体结构上釆取左低右
高 、 向右上方运动的方式 。此应是楚地简 帛文字构形的主要特征之一。
二是字的结构中 出现封闭性组件时 ， 线条的书写多采用顺时针方向的
旋转 （横加竖 ） 和逆时针方 向的旋转 （竖加横 ） 的两笔加以封闭 ， 没
有隶书 、 楷书中的横笔 。 为书写便捷 ， 常减省笔画 。 三是比较注重用
线条重叠来构建字形 ， 有特殊的视觉效果 ， 富于变化 ， 构成特殊的书
法趣味 。
第三 ， 用笔特征上 ， 书写线条具起伏变化与对比反差。 与 多见的
圆转笔道形成鲜明对比 ， 富有艺术趣味 。 笔画粗细错落有致。 上博简
中 明显的线条变化比比皆是 ，说明战国楚地抄手己具很高的书写技能 ，
能熟练掌握和变化各类线条 ， 构成形态 自然生动的种种文字形体 。 同
一个字多写法各异 ， 充分反映抄手的艺术取向和力避单调重复的艺术
7Ｋ准 。 如 《颜渊问于孔子》 “静 ” 字 ， 简 7 麵末笔竖画细长左延 ， 颇具
风神 ， 与简 8 薷面貌不同 ， 线条多变 ； 简 1 1 、 简 1 2Ａ “ ．ｔ： ” 字形各异 ，
后者上部的 “丝 ”右半 ， 简省成了 “ 彡 ”： 鱷简 1 1 ， 灞简 1 2 Ａ ； 本篇 “子 ”
5 见② ， “教” 字 4 见？ ， 合文 “ 孔子” 6 见气 形态各异 ， 各具风采 。
① 徐在国 ： 《上博楚简文字声系》 第一册 ， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 3 ， 1 ） 1 2 2 2 ＝
② 徐在Ｓ ： 《 上博楚简文字声系 》 第一册， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 3 ， 贞 4 0 9 ￣ 4 ｌ 0 ｉ
③ 徐在国 ： 《 上博楚简文字声系》 第二 安徽大学出版社 ， 2 0 1 3 ． 页 9 1 0 。
④ 徐在国 ： 《上觀简 ： 声系》 第Ａ 1 ＂ ， 安徽大学出版社 ， 2 0 1 3 ， 页 3 2 7 0 ￣  3 2 7 1 。
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歡 ＩＷ ． 後
‘珊霧简 5 ， 纖：■简 5 ， 简 6 ，ｍｆｎ ｉ 1 0 ；
＿＿＿Ｉ＂ｆ－＃简 6 ， ｒｌ ｆＳ 7 ，ｆ简 9 ；ｉｎ简 1 0 ；
＇業￣■ 纖 ＿＿ 氣简 1 ， 简 1 ， 國＿简 1 ，简 6 ， 简 6 ，■＊简  1 0 。
第四 ，各简之间形成特殊的章法 ，具有分篇布局的各种艺术趣味 。
疏密变化使章法布局丰富多彩 ， 尤具可供品鉴的书法趣味 。 如 《颜渊
问于孔子》 满简可存字 3 1 至 3 5 字不等 ， 己大体可编连的三章间 ， 单
字大小各异 ， 间以重文 、 合文 ， 布局灵活有变 ， 文字疏密相间 、 错落
有致 。
总之 ， 上博简 《颜渊 问于孔子》 的出土使 “颜氏之儒 ” 重见天 日 ，
对于全面认识 “颜氏之儒 ” 的思想面貌 、 考察儒家思想在战国楚地的
传播轨迹 、 探寻楚地书法风貌等 ， 均提供了最新材料 。 包括该篇在内
的这宗上博简材料 ， 具有重要文献价值 ， 弥足珍贵 。
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